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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara Gaya Belajar dan 
Kemandirian Belajar dengan Kesiapan Menjadi Guru Profesional Mahasiswa PE-FKIP UKSW 
Salatiga angkatan tahun 2014-2017 Semester I tahun ajaran 2017-2018. Jenis Penelitian ini 
adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa PE-FKIP UKSW 
Salatiga angkatan 2014-2017 yang berjumlah  114 orang. Teknik pengambilan sampel penelitian 
menggunakan proportionate stratified  random  sampling, sehingga diperoleh jumlah sampel 
sebesar 89 orang. Pengumpulan data dilakukan satu kali dengan menggunakan angket untuk 
mengukur tingkat gaya belajar, kemandirian belajar, kesiapan menjadi guru profesional dan studi 
dokumentasi untuk memperoleh jumlah mahasiswa PE-FKIP UKSW Salatiga angkatan 2014-
2017.  
Hasil uji korelasi berganda gaya belajar dan kemandirian belajar dengan kesiapan menjadi 
guru profesional menghasilkan koefisien korelasi sebesar r(hitung) = 0,716. Hal tersebut dilihat 
dari tabel pedoman interprestasi korelasi pada 0,060-0,799 yang memiliki hasil kuat. Artinya 
terdapat hubungan positif signifikan pada kategori kuat antara gaya belajar dengan kesiapan 
menjadi guru profesional mahasiswa PE-FKIP UKSW Salatiga. Hasil perhitungan koefisien 
korelasi antara gaya belajar (X1) dengan kesiapan menjadi guru profesional (Y) yang 
menunjukan koefisien korelasinya sebesar (positif) 0,590 dengan nilai signifikansi ɑ = 0,000 < 
0,05 sehingga signifikan. Artinya terdapat hubungan positif signifikan pada kategori sedang 
antara gaya belajar dengan kesiapan menjadi guru profesional mahasiswa PE-FKIP UKSW 
Salatiga. Sedangkan hasil perhitungan koefisien korelasi antara kemandirian belajar (X2) dengan 
kesiapan menjadi guru profesional (Y) memiliki koefisien korelasi sebesar (positif) 0,536, 
dengan nilai signifikansi ɑ = 0,000 < 0,05 sehingga signifikan. Artinya terdapat hubungan positif 
signifikan pada kategori sedang antara kemandirian belajar dengan kesiapan menjadi guru 
profesional mahasiswa PE-FKIP UKSW Salatiga. 
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